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در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب 
ﻣﻲ ﮔﺮدد و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
آﻣﻮزش ﻫﺎﻳﻲ را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮي را 
ﺗﻴﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ در زﻣﺮه (. 1)اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ آن ﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺸﺎن از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻠﻴﺪي اﻳﻦ و اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻴﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳ
ﻫﺪف ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري (. 2)ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد و 
ﺟﺴﻤﻲ، رواﻧﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد از ﻧﻈﺮ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﺣﺴﺎس و  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮﺳﺘﺎر اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎران را در ﻛﻴﻔﻴﺖ 
. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
در ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ  و ﻫﻤﻜﺎران rettoP
ﭘﺮﺳﺘﺎران درك ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم از ﻧﻘﺶ ﻫﺎي 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداري از ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ از  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺮﺳﺘﺎر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻧﻘﺶ و ارزش ﭘﻟﺬا  ؛ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪه ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ، ﻫﺪف ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .آن ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي در
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي و ﺑﻮد ﻛﻪ  ﻴﻠﻲﺗﺤﻠ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :ﺑﺮرﺳﻲ روش
ﭘﺮﺳﺘﺎري  8 و 7ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ
ﻧﻔﺮ  57ﺗﻌﺪاد . ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ 5 و 4ﻫﺎي  ﺷﺒﺎﻧﻪ و روزاﻧﻪ و ﺗﺮم
ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و  57ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و  05ن، در ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎرا
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻃﻲ ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﺟﻤﻊ آوري ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶدﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي آﻧﺎن 
 . ﮔﺮدﻳﺪ
اري ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش دﻲ در ﺣﻴﻄﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه، آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه و ﻣﺪاﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
داري ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﻲ وﻟﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﻧﺪاﺷﺖﺳﻪ ﮔﺮوه وﺟﻮد 
اﻛﺜﺮ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎران در(. P<0/50)ﺳﻪ ﮔﺮوه وﺟﻮد داﺷﺖ 
  .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 از دوران داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  آﻧﺎن، ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ انﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎس ﭘﺮﺳﺘﺎر ؛داﺷﺘﻨﺪ
  .ﺑﺎﻻﺗﺮ رود ﺗﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴﺰ ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑﺪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻘﺶ
  
 .ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺑﻴﻤﺎران، ﻧﻘﺶدﻳﺪﮔﺎه، ﭘ :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮي و ﻳﻮﺳﻒ اﺻﻼﻧﻲ                                                                                ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺘﺎران و ﺑﻴﻤﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳ
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دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎران از  در(. 3)ﻧﺪارﻧﺪ 
داﻧﺶ آﻣﻮزان از دﻳﺪﮔﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
  وﻟﻲ از  ﻫﺴﺘﻨﺪﻧﻘﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ وﻛﻤﻜﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎر آﮔﺎه 
  .(4) ﻧﺪارﻧﺪﻧﻘﺶ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻃﻼع ﻛﺎﻓﻲ 
اﻣﺮوزه ﻋﻼوه ﺑﺮﻣﺮاﻗﺒﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ  انﭘﺮﺳﺘﺎر
ه و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق و ﺧﺎﻧﻮاد انﺑﻪ ارﺗﺒﺎط و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر
و ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺑﺎره ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت  آن ﻫﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﭘﺮﺳﺘﺎري  ؛ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﺮﻓﻪ و ﻳﻚ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ 
ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
(. 5)اراﻳﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪد ﺟﻮﻳﺎن ﺷﻮد 
ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎر را داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي و 
اﻳﻔﺎﮔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ وي را ﻓﺮدي 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر . ﻫﻤﺪل و ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ،ﻣﻬﺮﺑﺎن
ﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺴﺐ 
در ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و اﻳﻔﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﻫﺎيﻧﻘﺶ (. 6)ﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮد و
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ، ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ، 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻏﻴﺮهآﺳﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪه، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه و 
اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ وﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺴﻠﻂ و آﮔﺎﻫﻲ 
 ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (.7) ﺳﺖﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ
 ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻫﺎيﻧﺎﻛﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ  اﻳﻔﺎي ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮوز ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺪمﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (.8)ﻣﻲ ﮔﺮدد  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺧﺪﻣﺎت
  ﻣﻮرد اﻳﻔﺎي در ﻻزم آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻦ و ﻧﻘﺶ ﻫﺎ
   در ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻧﻘﺶ ﻫﺎي 
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮاي ﻣﻲ ﮔﺮدد؛ ﻟﺬا ﭘﺮﺳﺘﺎران درﻣﺎﻧﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي
 و ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دادن اﻧﺠﺎم ﺎﺑ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ، اراﺋﻪ درﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ
 و ﭘﺮﺳﺘﺎري ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺣﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ در و ﺑﺮده ﺑﺎﻻ را ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 .(9) دارﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮي ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﮔﺎم ﺑﻪ آن ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ 
ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﺧﻮد  درﺑﺎره آﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﻧﻘﺶ
از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ از ﻏﻴﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران در  و ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ
و  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻫﺎ  زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺶ
ﻫﺎي ﺧﻮد اﻃﻼع  اﻛﺜﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران درﺑﺎره ﻧﻘﺶﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻃﻴﻒ  ﻛﺎﻣﻠﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ
در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و 
 ؛ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻘﺶﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻫﻤﻴﻦ 
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻟﺬا 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي در  ﺷﺎﻏﻞ،
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  .ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻘﺶ
  
  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
اﺳﺖ  ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞﻛﻪ 
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺟﻬﺖ . ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼق ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه 
در اﻳﻦ . ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻣﺠﻮز ﻻزم اﺧﺬ ﮔﺮدﻳﺪ
ان ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس داﺷﺘﻦ  57ﺷﻬﺮﻛﺮد 
ﺷﺮاﻳﻂ ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ در اﺧﺘﻴﺎر آن ﻫﺎ 
ﻤﺎران در ﮔﺮوه ﺑﻴ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻧﻔﺮ از ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و  57ﻧﻴﺰ 
ﺟﺮاﺣﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ روش ﻣﺴﺘﻤﺮ و 
ﺗﺎ زﻣﺎن ( ﺑﺮ اﺳﺎس داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)آﺳﺎن 
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان ﻗﺮار داﺷﺖ ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺮار 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن . ﺪﮔﺮﻓﺘﻨ
 4ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﺒﺎﻧﻪ و روزاﻧﻪ و ﺗﺮم ﻫﺎي  8و  7ﺗﺮم ﻫﺎي 
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ  ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  04ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ . ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﻫﺎ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ اﻫﺪاف اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬ
ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺿﻴﺢ  ،ﭘﮋوﻫﺶ
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داده ﺷﺪ و از آﻧﺎن ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ رﺿﺎﻳﺖ 
  .آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﺧﺬ ﮔﺮدﻳﺪ
اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اول اﻃﻼﻋﺎت 
ﺳﻮال ﺟﻬﺖ  04دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻧﻘﺶ ﻫﺎي 
. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺷﺶ ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﻛﺎﻣﻼًﺗﺎ  ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﻛﺎﻣﻼًﺳﻮاﻻت ﺑﺎ ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﻲ از 
 002ﺗﺎ  0ﻧﻤﺮه دﻫﻲ و ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ  ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ
دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺼﻮص . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  ، (ﺳﻮال 6)ﻫﺎي ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ، ﻧﻘﺶ درﻣﺎﻧﻲ  ﺣﻴﻄﻪ
 8)، آﻣﻮزﺷﻲ (ﺳﻮال 5)، ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ (ﺳﻮال 5)ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه 
ﻣﻨﻈﻮر از  .ﺑﻮد( ﺳﻮال 4)و ﻣﺪاﻓﻊ ( ﺳﻮال 21)، ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ (ﺳﻮال
دﻳﺪﮔﺎه درك و ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ، 
ﻣﻴﺰان اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و آﻣﺎدﮔﻲ آﻧﺎن ﺑﺮاي اﻳﻔﺎي 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش اﻋﺘﺒﺎر  رواﻳﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي . ﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫ ﻧﻘﺶ
ﻣﻨﻈﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺪﻳﻦ. ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،  ،ﻛﺘﺐ
ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ  21ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﺗﻬﻴﻪ و در اﺧﺘﻴﺎر 
ﻛﻪ  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از  ﮔﺮاﻳﺶ آن
ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮات اﺻﻼﺣﻲ و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر .ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا در آن داده ﺷﺪ
اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ از روش آزﻣﻮن  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ . ﻣﺠﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ را  41 ازه ﺷﺪ
 و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺪداًﺗﻜﻤﻴﻞ  دارا ﺑﻮدﻧﺪ
  ﺑﺮاي ﻫﻤﺎن  ﻫﻤﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮي
ﺑﺎ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﺎي . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺮ ﺷﺪ
ﻛﻠﻴﻪ . دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﺑ 0/59 آﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخاﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
ﮋوﻫﺶ در آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد از ﭘﮋوﻫﺶ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ داده ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار . ﺷﺪﻧﺪﺣﺬف 
  و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و  61 SSPS
و  ﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪآﻧزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ و ﺗﻮﻛﻲ آ
  .ﻣﻌﻨﺎدار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ P<0/50ﻣﻘﺪار 
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در
و  33/52±21/10 ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎران ، در32/80±1/52 ﻲﺳﻨ
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت . ﺑﻮد 13/92±6/92 ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎران در
 1دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﻫﺎ ﮔﺮوه
  ﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﺑﻴﻤﺎران ﻧﺸﺠﻮﻳﺎندا ﭘﺮﺳﺘﺎران
 درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد
 43/6  62 22 11 63/4 82 ﻣﺮد  ﺟﻨﺲ
 56/4  94 87 93 36/6 74 زن
 56/8  64 02 01 54/5 53 ﻫﻞﺄﻣﺘ  ﻫﻞﺄوﺿﻌﻴﺖ ﺗ
 43/2  92 08 04 45/5 04 ﻣﺠﺮد
  
  ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت
 31/2  01 0 0 0 0 ﺑﻲ ﺳﻮاد
 22/4  71 0 0 0 0 اﺑﺘﺪاﻳﻲ
 11/8  9 0 0 0 0 راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
 63/8  72 0 0 0 0 دﻳﭙﻠﻢ
  9/2  7 001 05 98/3 8 ﻛﺎرداﻧﻲ  
  6/6  5 0 0 01/7 76 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ




در ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻛﻪ آﻳﺎ 
 66/2) ﻧﻔﺮ 15ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﻳﺪ 
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ( رﺻﺪد 33/8)ﻧﻔﺮ  62ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ و ( درﺻﺪ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﺷﻐﻞ را در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .دادﻧﺪ
( درﺻﺪ 32/4)ﻧﻔﺮ  81ﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ 
  . دادﻧﺪﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ ( درﺻﺪ 67/6)ﻧﻔﺮ  95ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ و 
  
  ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎﮔﺮوه
  ﻧﻮع ﻧﻘﺶ
  ﭘﺮﺳﺘﺎران داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﻤﺎران
  81/85± 3/60  71/80±3/54  61/36±3/6  درﻣﺎﻧﻲ
  41/47 3±/21  41/82±3/44  31/24±3/51 ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه
  61/21± 1/29  41/67±2/99  41/30±2/37 ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ
  52/10± 3/76  22/49±4/25  22/42±3/26 آﻣﻮزﺷﻲ
  63/08 ±5/83  43/25±6/01  13/90±5/53  ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
  11/07± 2/04  11/47±2/83  11/90±2/74  ﻣﺪاﻓﻊ
  
ﻛﻪ ﻧﻘﺶ درﻣﺎﻧﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد 
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش را ﻧﺴﺒﺖ 
ﺟﺪول )ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 
در ﺣﻴﻄﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه،  (.2ﺷﻤﺎره 
داري ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌ ،آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه و ﻣﺪاﻓﻊ
ﺑﺎ اﻳﻦ . ﻧﺪاﺷﺖﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺑﻴﻤﺎران وﺟﻮد  ﻧﮕﺮش دو ﮔﺮوه
در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺎل 
داري ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش دو ﮔﺮوه وﺟﻮد ﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
و در ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ( P=0/30)داﺷﺖ 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻮد
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺑﻴﻤﺎران ﻧﺴﺒﺖ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺣﻴﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
ﻧﻘﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه، ﻣﺪاﻓﻊ و 
داري ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش دو ﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه
  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ . ﮔﺮوه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
داري ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش اﻳﻦ ﻲ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻪ ﺑ(. P=0/30)داﺷﺖ  دو ﮔﺮوه وﺟﻮد
ﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎران داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧ
  .داﺷﺘﻨﺪ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و 
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻴﺰ در ﺣﻴﻄﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪاﻓﻊ و 
داري ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش دو ﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه و . ﮔﺮوه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش دو داري ﻲ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
و درﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎران ( P=0/100) ﮔﺮوه وﺟﻮد داﺷﺖ
  .ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻤﺮه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮد
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ
آزﻣﻮن  ﮔﺎﻧﻪ، ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﺷﺶ
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖآﻣﺎري ﺗ
درﻣﺎﻧﻲ، ﻫﺎي ﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ، ﻧﻘﺶ از ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد 
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري  و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ
و ﻓﻘﻂ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺶ  ﺑﺎ ﻧﮕﺮش داﺷﺘﻨﺪداري ﻲ ﻣﻌﻨ
. (P>0/50) وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖدار آﻣﺎري ﻲ ﻣﺪاﻓﻊ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ
زﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ آدار ﺷﺪن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻲ دﻧﺒﺎل ﻣﻌﻨﻪ ﺑ
ي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮا( ﺗﻮﻛﻲ) coh tsopآزﻣﻮن  ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ،
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻜﺎر رﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﻮرد 
ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ  و ﻧﻘﺶ درﻣﺎﻧﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ
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داري داﺷﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش ﭘﺮﺳﺘﺎران . (P=0/100) ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎران ﺗﻔﺎوت  در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد داري داﺷﺖ و ﻲﻣﻌﻨ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش ﺑﻴﻤﺎران در . (P=0/230)
داري  ﻲﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺑﻴﻤﺎران ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد و و  (P=0/100) داﺷﺖ
ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش ﮔﺮوه 
  .داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻲﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
  
  :ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي ﻫﺮ ﺣﺮﻓﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻧﻘﺶ
و از ﻃﺮﻓﻲ  ﻣﺒﻴﻦ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن آن در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻲ و ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺮ
ﻳﻦ اﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮﻓﻪ ﺷﺎن ﻣﻮﺛﺮ
دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺜﺒﺘﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎران داﺷﺘﻨﺪ و ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎران در اﻛﺜﺮ  ﻧﻘﺶ
ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ در. ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪو ﭘﺮﺳﺘﺎران 
داري  ﻲﻫﺎي ﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوتﻧﻴﺰ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
  ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﻧﻮع  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ، درآﻣﺪ، ﺳﻄﺢ
دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ 
در زﻧﺎن و اﻓﺮاد ﺑﺎ درآﻣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
  .(11،01)ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ 
  ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم ﻧ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺮﺧﻲ اﺑﻌﺎد ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ و در 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه . ﭘﺎره اي ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ دارد
ﻧﮕﺮش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ، ﻣﺪاﻓﻊ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ 
ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺶ 
   .ده اﺳﺖآﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻮ درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ،
ﺑﻴﺶ از  ،0831 اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎردان در ﺳﺎل ﺑﺮ
-ﺣﻔﺎﻇﺘﻲو  ﻧﻴﻤﻲ از اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ درﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و 
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻧﮕﺮش ﺧﻨﺜﻲ و ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ 
  .(21)آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
ﻣﻄﻠﻊ در ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﭘﺮﺳﺘﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﻲ 
  اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ، ﻋﻘﻴﺪه و دﻳﺪﮔﺎه او را ﻣﺤﺘﺮم 
ﻫﺎ  ﻣﻲ ﺷﻤﺎرﻧﺪ و درﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آن
 راي و ﻧﻈﺮ او را ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺷﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮط  .(31،21)
ﻟﺬا ﺑﺎ ؛ (41) ﺑﻪ ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ را ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎر و اوﻟﻮﻳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ 
 ﺑﺮ درﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﻌﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر
  .(51) ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮔﺮوه  ﻧﺸﺎن داد در ﺣﺎﺿﺮﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﺎي  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ، ﻣﺪاﻓﻊ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه 
  آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ  ﻧﻲ،ﻫﺎي درﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
اﻛﺜﺮ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﺮه  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در
در ﻳﻜﻲ . داﺷﺘﻨﺪﻧﮕﺮش ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ 
ﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑ 4991از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري در دو ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  درك ﻧﻘﺶ
ﺑﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪداري  ﻲﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
ي ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺮﻓﻪ اي ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه را 
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 61،71) ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ  "ادراﻛﺎت ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻳﺮان"
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ادراﻛﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎ ﺣﺪ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻗﺮار  -زﻳﺎدي ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻨﺘﻲ
ﻫﺎي ﺧﻮد را  ﭘﺮﺳﺘﺎران در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ. ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻫﺎ ﺗﺎ  ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ذﻫﻨﻲ آن
ﻲ ﻣﺮدم درﺑﺎره ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻈﺮات ﻋﻤﻮﻣ
ﺑﻪ  ﺎًﭘﺮﺳﺘﺎران را ﺻﺮﻓ ﻣﺮدم ﻋﻤﻮﻣﺎًﭘﺮﺳﺘﺎري ﻗﺮار دارد و 
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻴﺎر ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن 
  .(81)ﻳﻚ ﻫﻨﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺪاﻧﻨﺪ 
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش ﭘﺮﺳﺘﺎران  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶدر 
در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ درﻣﺎﻧﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻛﻪ اﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده . ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻮد
وﻟﻲ  ﺧﻮد دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺜﺒﺘﻲ دارﻧﺪاﻏﻠﺐ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ 
 ﻫﺴﺘﻨﺪاﺑﻬﺎﻣﺎﺗﻲ داراي ﻫﺎ و ﻳﺎ ارزش  درﺑﺎره ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻘﺶ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (.91)
ﺑﻴﻤﺎران در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت 
. داري داﺷﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺑﻴﻤﺎران ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻲﻣﻌﻨ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺮدم 
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ  وﺟﺎﻣﻌﻪ درﺑﺎره ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ 
رﺳﻮم و ﻧﻮع  ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ، آداب و
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻈﺮات  اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  دارﻧﺪﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ 
در ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و راﻫﻨﻤﺎي اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ 
اي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل (. 02) ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺗﺼﻮرات ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم درﺑﺎره داده اﻧﺠﺎم  igarustaKﻛﻪ 
(. 12) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﺿﻌﻴﻒ  ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻋﻤﻮﻣﺎً
ﮓ در ﻫﻨ 0002در ﺳﺎل  esakaTﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻛﻨﮓ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺼﻮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﺎره ﺣﺮﻓﻪ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 
 (.11)ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻳﻚ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻳﺎ اﻳﺪه ال ﻧﻴﺴﺖ 
 ﻣﻄﻠﻮب ﺳﻄﺢ در ﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎي :ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪﻓﺮوﺗﻦ 
ﺷﻨﺎﺧﺖ  و اﻧﮕﻴﺰه و ﻋﻼﻗﻪ اﻳﺠﺎد ﺣﺮﻓﻪ، ارﺗﻘﺎء ﺑﺎﻋﺚ
 و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺮﺑ واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ و ﺷﻮد ﻣﻲ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.91) اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ
 و ﭘﺮﺳﺘﺎران روزه وﻇﺎﻳﻒ ﻫﺮ ﺑﻪ دادن ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺮاي
ﺗﻌﻴﻴﻦ  اﻗﺪام اوﻟﻴﻦ ﻫﺎ آن ﻓﺮدي ﻣﺸﻜﻼت از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
ﺑﻌﺪي  اﻗﺪام و ﻫﺎ آن وﻇﺎﻳﻒ ﺷﺮح و ﻫﺎ ﻧﻘﺶ
 ﻃﺮف ﻛﺎر از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺳﺎس ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي
 .(22) ﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻌﺮﻓ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺳﺎزﻣﺎن
 ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه و آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه
ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻳﺰدي و ﻫﻤﻜﺎران در  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ذﻛﺎﺋﻲ در. داﺷﺘﻨﺪ
 دﻳﺪﮔﺎه از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ، اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ 1831ﺳﺎل 
 ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎي زﻣﻴﻨﻪ در ﭘﺮﺳﺘﺎران
 ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺎرانﭘﺮﺳﺘ داد ﻛﻪ
 ﻧﻘﺶ ﻣﻄﻠﻮب و درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎ را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه
 دﻫﻨﺪ ﻣﻲ اراﺋﻪ درﺻﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎ را ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ
اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه  ﻫﺎي ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان (.32)
 ﻫﺎي از ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺧﺪﻣﺎت
را از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت  ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ
 ﻧﻴﺎز ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرﺗﻲ داﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در ﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﻲﺣ
 ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺟﻠﺐ آﻧﺎن رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﻮد ﺑﺮآورده ﺑﻴﻤﺎران
  .(32) ﺷﺪ
 
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و 
  ﻧﮕﺮش  ،ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران دارﻧﺪ؛ ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣﺴﺎس  ﻧﻘﺶﺑﻪ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ از دوران داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﻻﺗﺮ رود ﺗﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت 
  .ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴﺰ ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑﺪ
  
  :در ﺑﺎﻟﻴﻦي ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎرﺑﺮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
دادن در آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻮﻟﻴﺌﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﻣﺴ
 و زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد 
  .ﻧﻤﺎﻳﺪﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﻓﺮاﻫﻢ 
 
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن از ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ را در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎري 
  .رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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Background and aims: Due to the fact that nurses feel about the lack of proper social status is 
one of the causes that lead to job dissatisfaction, the study of public opinions on the role and 
value of nurses and nurses' perceptions compared to nurses, opinions seem useful. Therefore, 
this study aimed to determine and compare the views of nurses, nursing students and patients 
view in this city over the nurses, role. 
Methods: In this descriptive and analytical study, samples were patients and nurses working in 
various wards in educational hospitals and nursing students in 7-8 and 4-5 semesters. 75 nurses, 
50 students, and 75 patients were randomly selected and their data were collected by 
questionnaire and check list over two months. 
Results: The results showed that within the care, coordinator, educator and advocate 
dimensions, there is no significant difference between the three groups, but in treatment and 
protection roles, there was significant difference between the groups' attitude scores P<0.05. In 
the whole group, patients had higher scores in most areas compared to nurse and student groups. 
Conclusion: According to the results of this study, students and nurses had lower attitude score 
compared to patients. So, regarding to the important role of nurses, it is necessary that 
knowledge of nursing student increases in studying time. This will lead to improve in the quality 
of nursing care. 
Keywords: Attitude, Nurses, Nurses' student, Patients, Nursing roles.
